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D E L A P R O V L N C I A D E L E O S . 
^u^cribu á este pertúJieu tín la Reducción, CHUH de José (¿ONZALÜZ REBÓNDO.—calle de La Platería, n.° 7,—a 5U r e a t e s » áeuiestre y 3U el trimestre 
pagados auticipados. Los au'jncitiá se iuserUran a tnediú real linea para los suscritor&¡ y un rea) ü&ea para los qua o o lo seau. 
¿ « ' j o jae /os Srcí Alcaldes y Secretarios reciban los números (M liotctin 
que. cw resi¡ondun al d is l r i lo . dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre^ donde permanecerá hasta el recibo del minu-ru sigüioUe. 
i o s Secretarios cuidarán de cunserour los Boletines coleccionados orden a-
damente para su encuidernacion que deberá verificarse cada aüo. 
PARTEOFICIAL 
GOTIIIÍRNO DE P R O V I N C I A . 
('i'cvilnr Núm. 16'. . 
Por e l l i m o . Sr. Director ge-
ne ra l de Kslublecimienlns penales 
so An comnnicatlo á esle Gobierno 
en 29 de Noviembre i i l l i m o la s i -
tjuienle c i rcu lar : 
« O h s o r v á n d o s e quo a lgunosGo -
bernadores no guardan a l nom-
l i i a r y des t i tu i r los empleados 
tle c á r e e l u s , lo p ievis to en e l 
Decretn expedido por e l O o l ú e r -
no provis ional en. 25 de Mayo 
de 1809 y c i rcular do 4 (le Ju-
n io s ig 'númtf i . lo cual produce 
' cont inuas reclamaciones, esta D i -
r e c c i ó n ¡ jei i ' i ral recuerda á V . S. 
las citarlas disposiciones para que 
las ten i fa prosontei y ouuip la 
en toflas sns partes 
Y como quiera que á causa de 
las omisiones padecidas, este « e n -
t ro carezca de una not ic ia exac-
ta de IÜS personas que dosempe-
í l a n acUialmento las a l c a i d í a s y 
d e m á s empleos de las c á r c e l e s , 
cuyo sueldo no llegue A m i l q u i -
nientas pesetas, su s e r v i r á V . S. 
i ' j u i i t i r lo mas pronto posible, 
una r e l a c i ó n de los quo h a y a 
en esa p rov inc ia comprendidos 
un e l referido caso, expresando 
a d e m á s el destino que cada uno 
desempefia en ¡as prisiones, au-
tor idad que le nombrd , fecha-de 
su n o in l i ramio uto y de la toma 
de poses ión , y sueldo anual que 
disf ruta ; sin dejar en lo suce-
sivo de pa r t i c ipa r l a s variaciones 
que ocurran para los efectos que 
puedan c o n v e n i r . » 
E n su consecuencia, encargo 
ti los Sres. Alcaldes de las cabe-
zas tle p a r l i t l o , remitan con l a 
urgencia posible el estado que se 
reclama, a r r e u l á m t o l o a l modelo 
inserto en este p e r i ó d i c o oficia l . 
— L e ó n i i d e Dicmsnbre de I K 7 1 . 
— E l Gobernador, J o s é KoJ r iguez 
Alvarez . 
P 2 
¿3 
OUUEN l 'UBUCO. 
Circular.—Núm. \ t í i . 
I l a b i ó n d o s c es l raviado do ¡a 
feria que tuvo l u g a r en esta ca-
p i t a l e l d ía 1.* del ac tua l , dos 
pollinas y un po l l ino de la pro 
piedad de Estoban Ge t i no, vecino 
de Sta. Coloinbn.dc C u r u e ü o , y 
cuyas s e ñ a s se inser tan á con t i 
nuaoion; encargo a los Sres. A l -
caldos de esta p rov inc ia . Guardia 
c i v i l y d e m á s agentes de i n i au-
tor idad procuren la d e t e n c i ó n de 
aquellas y de la persona en cuyo 
poder se h a l l e n , p o n i é n d o l a s uno 
y otras á d ispos ic ión del Alca lde 
del A y u n t a m i e n t o úel c i tado 
Sta . Colomba. 
León 4 do Dic iombre de 1 8 7 1 . 
— E l Gobernador, J o s é ftiidriyuez 
Aloarez . 
SESAS. 
Una bu r r a de edad de 9 afios. 
sobre 5 cuartas d e a k i d a , car-
dina, con cabezada y cadena de 
h ie r ro . 
Otra de a ñ o y medio , pelo 
cardino oscuro. 
Un pol l ino de tres a ñ o s , ne-
g r o , 5 cuartas do alzada, con una 
rozadura en e l espiua/.o. 
ORDEN PUULICO. 
Circular.—Núm. 103. 
H a b i é n d o s e ausentado condu-
ciendo un r e b a ñ o do carneros con 
d i recc ión á esta p rov inc ia , e l 
uiozo A n t o n i o T a l l ó n , qu in to con 
el n ú m . 48 por el cupo d » ' 
A y u n t a m i e n t o do Uiomol en la 
de Lugo , encargo !i los Sres. A l -
caldes de esta p rov inc ia , Guardia 
c i v i l y d e m á s agentes de m i au-
tor idad , procedan por cuantos 
i ludios su celo les sugiera á la 
busca y captura del referido m o -
zo, p o n i é n d o l e caso de ser ha-
bido A d ispos ic ión del Sr. Gober-
nador de Lugo que lo reclama. 
L e ó n 11 de Dic iembre de 1871. 
— U l Gobernador, J o s é R o d r í g u e z 
Alvarez. 
ORDEN PUBLICO. 
Circular.—Núm I B i , 
Habiendo sido robada el d í a 
18 del p r ó x i m o pasado N o v i e m -
bre de u n a casa posada en Saha-
g u n una pol l ina cuyas seiias se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n , encar-
g o á los Sres. Alcaldes de osta 
p rov inc ia , Guardia c i v i l ydaiaa.s 
agentes de m i autor idad, proce-
dan por cuantos medios su celo 
Jes sugiera á la busca de la ex-
presada cabal luna, y caso do 
ser habida se ponga á disposi-
c i ó n dei A lca lde de Bereianos 
del Camino . 
L e ó n 11 de Dieiembro de 
1871 .—El Gobernador, José Ro-
driguen Alvarez . 
SBSAS. 
Alzada baja, cerrada, pelo 
cardino, con una lista blanca por 
el lomo, de la carga, la cola es-
puntada. 
SECCION D1-; F O M E N T O . 
Núm. lt!3. 
I V Í T I S . ' V ü j i . 
Por providencia de 10 do{ 
pasado y á pe t i c ión de 1). Sa. 
¡us t i ano P in to , de esta veoin . 
dad, apoderado de 1). Juan A n -
tonio M a r t í n e z Zapieo, he te-
nido á b ien a d m i t i r l e la re-
nuncia que ha hecho de la m i n a 
do plomo a r g e n t í f e r o , registra-
da por e l mismo con el nombre 
de Vigo. s i t a o n t é r m i n o de ü e n 
cia, A y u n t a m i e n t o del mismo 
nombre, declarando franco y ro-
g i s t m b l e su terreno non a r reg lo 
á lo provenido en la ley de i n i ñ e -
r i a v igen t e . 
Lo que he dispu 'Sto se' inser 
te en esto per iódico o t íc ia l para 
conocimiento del p ú b l i c o y en 
oumpl imiou to de lo quo e s t á man • 
dado. L e ó n 1 . ' de Ij ioiembro da 
1871.—El Gobernador, José l i a -
driguez A l v a r e z . 
— ! — 
ADMINISTRACION ECONOMICA D E L A PROVINCIA D E L E O N . 
JR-EJ'í J A - C I O I S de los deudores al Estado por plazos do ventas y redeiioione.s 
bienes ISacionales* liasta el 30 de Setiem/br-e último. 
( C o n t i n m c i o n . J 
d o 
NOMBRE DEL DEUDOR Vccinilaü. 
J). MáximnGarcía Curralern 
El niKinii. . . . . 
Rafael Gómez . . . 
El mipmi) 
.losé Biiquero.. . 
- Kl mismo . . . . 
Jusé Fernatulez. . . 
Ii¡ mismi 
Betnanio Iglesias. 
El mismo 
Isidoro AINICCS, 
Manvli l Ilirili igut'?.. 
El mismo. . . . . 
<J«iiiilo»io Sünchtíi. . 
lil raisrao 
MUIPO Ponga. , . . 
VicenloíH'iranu. . , 
l 'cdro J l u f l o z . . . . 
Tolosforo Uoítie. . . 
E misino . . . . 
l'Vrnamlo Chamorro. 
Kl mismo 
.MaiiUel Vullo. . . 
El mis'ao 
.'Uitonio Barrio. . . 
El mismo 
Antonio Sanios. . , 
Nicolás Alonso Torres, 
Kl mismo 
E> mismo. . . . 
Ei mismo. . . . 
Amonio siwiTZ. . 
El mismo. . . . 
S M i l i a g o Alonso Fuoi les 
Kl mismo. . . , 
'l.'omin^o liaicia, . 
Kl mismo. . . . 
Hunilo Llamas. . 
El mismo. . . . 
Ei nnsmo. . . . 
Mi mi>mo. . . . 
El mismo. . . . 
i'.l m i s m o . . 
Toribiu Alonso Blas. 
Ei mismo.. . . 
Ali'janiiroOvi'ji'ro. 
i'alru.io FniM'ltis 
IVilro lie la Urnz Hiiialso 
Anlonio Boroir . , 
Illas Flilal¡:o. . . . 
1*1 utleitr.iu Iglíüia». _ • 
ílannel llobics v Josi'. Balb' 
Sanliapo Bi'iuvioos. . 
Lorenzo riani . , 
ManiU'l Pérez . . . 
Pascual V'.'i!» . . . 
Pásmala Bubio. . . 
.losé Si'lva 
.losé 0>ril>'TO Ointilan.i. 
Mariano Accvi-Oo . . 
Juan EslohaiM . . 
Matías Balbtii'iia. . 
Concei'i v vecinos ilo \'al' 
ilrlaloba. . . . 
José Jacinto VillarLrigu. 
tos vecinos do . . 
Hipólilo Aller . . , 
El mismo. . . 
El mismo. . . . 
Andrés Marlinoz CriaJo 
Dionisio Diez. . . 
Mateo Alonso. . . . 
Isidoro Suarez y comiis. 
Prudencio Igesias. . 
Madrid. 
Benavonte, 
La Bafiezu. 
Moscas del Páramo. 
Madrid. 
Arnailtlo. 
Valencia. 
31a. Marina del Rey. 
Valdcsaz 
Gonlonci.Eo. 
ü 'on. 
Viilailemor. 
Madrid. 
CilbillasdeRodiezmn 
Oleruclii ilu Vega. 
León. 
Minera 
Aslorga. 
• 
León. 
S. Mar'in Agosledo 
Valderas. 
| Mansilla las Muías. 
León, 
l luf io . 
Asloii;a. 
Lvon. 
Torio. 
León. 
Venauiariel. 
Mslal. 
Leen. 
Val ile S. Lovunz». 
León. 
Vameraft. 
Palacio de Torio. 
Vaidelaloba. 
Laguna de Negi illos 
á . Cipriano ileiCoiid' 
Sla. Maria dei Monti 
Plazo. 
Sabcio. 
León. 
:3 Andrés de Puente 
La Itobla. 
Leuo. 
10.» 
idem. 
4. ' . S." y lO." 
idem. 
3 / al 9 / 
idem. 
5. ' .S "y 1 0 / 
idem. 
S . M / S . ' O y l O 
iiteill, 
l ü " 
8 • y 9,' 
iileui. 
' l . ' . S : y 9." 
í d e m . 
8.' v 9.' 
9> 
idem. 
6 ', 1." y S : 
idem. 
2 . , . 6 l ' y l . " 
ioem. 
2.» al I . ' 
idem. 
7. ' 
idem. 
1. *ai 7.» 
S." al 6.* 
ídem, 
o." y 6.' 
idem 
4 • al 6.-
idem. 
3 - y ! . ' 
Idem. 
i i iem. 
Í O e l i > . 
2 / 
idem 
2. ' y 3 ' 
idem. 
i ' l t ' l l l . 
i d e m . 
o o 
ioem. 
13. 
ideal 
11 y 12. 
iilem. 
)5. 
iuera. 
ioem. 
idem. 
12 ai l o . 
15. 
idem. 
idem. 
ideiii. 
idem. 
14 v 15. 
15 
12 ai 15. 
10 
13.,i 15. 
10 
15 
idem. 
idem. 
idem 
idem. 
idem. 
Idem, 
¡deis 
Libra. Folio. 
CLASE 
da la linca 
ó censo 
Rústicas. 
Urbanas. 
Rústicas 
Urbanas. 
47 
262 
-50 
2S5 
59 
21)2 
64 
267 
«9 
271 
274 
89 
29 U 
91 
»N 
100 
101 
300 
104 
302 
107 
30 
110 
:IIW 
110 
117 
314 
118 
314 
127 Ríistieiis, 
HÍV 
13S 
330 
1Í0 
332 
1<19 
3 Í I I 
149 
3'i0! 
loo; 
341 
1112! 
352 
auo 
201 
204i 
2llr,l 
!'! 
11 
19 
20 
23 
2 ' 
33 
33 
34 
39 
4»i 
40 
50 
50 
50 
53 
57| 
57; 
581 
$ 
• i ) ; 
118; 
7ll 
93' 
Procedencia. 
Urbana. 
Húsliea. 
Uibiin.i. 
Uúslica. 
FECHA, 
del vencimiento. 
IMPORTE. 
Penis i:t. 
Urbana, 
ftúsliea 
20 por 100 de propios 
80 id. de. id. 
20 id. de id. 
80 id. de id. 
20 id de id. 
80 id. de i d . 
Í0 id. de id. 
80 id de id . 
20 id. de id . 
80 id de id. 
80 id. de id. 
20 id. de id . 
80 id <le id. 
20 id .de id. 
80 id de id. 
Es lado, 
idem. 
idein 
20 porl 00 de pi-
so id . ile id. opios 
¿0 id. de i d . 
80 id. de id . 
211 id. de id. 
80 id. de id. 
20 id. de i d . 
80 id. de id. 
Estado. 
20 por 100 de propios 
80 id de id. 
20 iil de id . 
80 id. de id . 
O id He id. 
SU i'l. lie id. 
20 id. He i d . 
81) id . lie id. 
•M id. de id. 
80 id. (le. id. 
2U id . ds id. 
SO id de Id . 
20 id de id , 
.SO id. de id. 
üO id. (le Id. 
80 id. de id . 
]s!0 iil de id. 
¡SO i'l- de id. 
80 id. lie id. 
MI id. de id. 
180 id. de id. 
¡SO id. de id. 
Cleioanleríor. 
ioem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem 
idem. 
num. 
Ulelll. 
idem. 
iilelll. 
ioem. 
Ulelll. 
idem. 
í d e m , 
ioem. 
Idem. 
niein. 
nlt-m. 
idem. 
idem. 
í d e m , 
í d e m , 
idem. 
26 de Octubre 1870 
idem. 
11 de Diciembre de 1870 
idem 
ISJul io 64 y 70. 
idem. 
30 de Mayo de 69 a 71 . 
idem. 
28 \ i . 64 al 7 1 . 
idem. 
4 de Ajaoslo del 71. 
27 Odubre «9 y 70. 
idem. 
21 Abril 60 y 7 1 . 
idem. 
13 Junio 70 7 r 
25 Seliembro de 71 , 
27 Enero 70 v 7 1 . 
22 \ b n l 69 a 71. 
iilein 
19 Noviembre 03 06 y 70 
ioem 
21 Febrero «6 al 71 . 
idem. 
9 Marzo 71 . 
idi-tt! 
24 Marzo ÜS a 71 
28 Odubre 66 a l ' O . 
ioem. 
25 Oelubre 69 y 70. 
idem. 
18 Junio 70 y 7 1 . 
idem 
28 Febrero 70 y 7 1 . 
idem 
11 Mayo 70 71 . 
i.ieoi. 
28 Junio 1870. 
Idem 
28 id . IK-ij y 71 
idem 
idem 
idem 
8 Junto 187!. 
ídem 
25 Junio 1870. 
15 Seliembre de id. 
22 Diciembre 69 v 70. 
13 .Marzo 70 v 71 . 
30 Bii'ti» 1870. 
14 L''elll-evo tie VI. 
6 Marzo de. id. 
!0 id. id 
15 Marzo 1867 íll 70 
2» .Marzo 1870 
11 Abiu de 1S7Í . 
idem 
10 Abril 1R70 
5 Ma\o 1S70 
4 "iiiiin 1809 70 
9 Junio 1870 
10 Ji 1807 al 70. 
11 Junio 1805 
11 Jumo 1868 ai 70 
13 Junio 1865. 
27 Jumo 1870. 
idem. 
idem 
30 Junio 1870. 
"U Julio 1870. 
18 Julio 1870. 
27 Julio 1870 
16 ¡Ñliembre 1870. 
Observaibi 
105 
400 
505 
2 020 
2.030 
8 120 . 
42'15 
168 1)0 
182'30 
730 • 
124 92 
41 • 
164 • 
152-10 
608 40 
i n - s o 
262-50 
162-50 
21.45 
85-80 
226.50 
91.6 • 
I 710 . 
6 810 • 
50-80 
203-íO 
1.700 
n -50 
70 
40 
160 
40 
160 
9 
30 
2-50 
10 
15 
60 
20 
80 
5 
211 
Ü2-' 
211 
43-20 
166-96 
42:Í 
351 
300 
150 
135 30 
75 93 
156 • 
201 30 
197 lo 
129 . 
108 . 
38 25 
1 026 . 
540 • 
936 . 
OI . 
180 4 
654 64 
54 15 
82 80 
90 30 
225 
S Í3 
142 50 
385 50 
240 
Apremiado, 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Idem, 
idem. 
idem. 
idem. 
Idem, 
iie-m. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idein. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idein. 
i-ieni. 
id":n. 
id.-»!, 
idem. 
iileui. 
idem. 
Idem, 
idein. 
Idem, 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
ideUl. 
ídem, 
n l n u . 
i d e l l l . 
idem. 
idem. 
idelll. 
I d e m , 
idem. 
idem. 
i i l . in . 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ilem. 
idem 
ídem 
idem 
idem. 
idem. 
idem. 
{Se canliuU'jrá J 
DIPUTACION P R O V I N C I A L DE LEON. 
GlNT.UIUnÚ DE FUNDOS DEL PRESIIPUBSTil r i l i l V I N C I 
j\.SM t -OiXUH'C<t HE 
1S71 .( 1872 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r capitulas y ur t icnlos p a r í sul/s/accr 'as 
obligaciones del p w s t u l i : «IB.-, / O I M A U pur luConUidur ia de ¡ o n d o s 
p r o i inciates cunjurme á lo prevenido en el a r t . 37 de la ley de Pre-
supuestos y Conla ln l idad p rov inc i a l di; '¿i) de Setiembre de 18(55 
y el 93 del Itcytamento para su e jecución de la misma feclia. 
SECÜtU.N 1 '—GíSiosoBucaonM». Tmil 
^ A n i c u l o s . [ io r i - . d | i i t u fos . 
Capitulo I —Ailmiiiislriicwn provincinl 
Ailtiittla i . ' Piísima! '.lu Si'crelaria ¡ t e la D¡|iu-
tainníi. . . , . , 
AtjU'rial i!e in uiisina 
i'tíi>uiial de la Conluduiia 
Art. t.' suiMiluS iiA Archivuro y del Dopi.sila-
rüt í'uudüs jiiuviiicialt'S 
Cupilulo I I . S í r u i c i u s f/pncralcs. 
Ai t. 2 • (¡.islos i l i ' basusus. 
¿u I. i.0 l'tum klu i,alaini'ia«i"S púbiu'.así. 
Capi tu lo ¡ V - — C a r y a s . 
Ai. ' i . ' UBiulas lii|iiiilailas y ríionoiiilas. . . 
Capitulo V.—Iuslrvccion publica 
Ai l . 1. ' Jaula provincial (li'l ramo 
Ar l Ü ' SaíiviMicion iiui^ nbmia la provincia pa-
ra Ui aOátLMlimiüIllo 'bíl Inslilulii • . 
A r l . 3 " IIIIMU para i i l . ilu la escuula noimal 
tic m¡k'5lrüi • 
A i l . 4." Suelilo (lol Insputlor proyind.l di! 1." 
«'nauñaiiia • . . . . 
Capitulo VL—Bune/icencia. 
A r l . 1 . ' Eslancias ile iluinantcs 
Ai t. 2. ' Subvenuiim ó siipliMii.-nlo qui: aliona la 
proviniiia para el siiáUMiinürr.lo tle los hospinleí . 
Ai l . 3." l iem i h las Üasa.-i ilc Misericiiniiii. 
Art . 4 . ' lilnin'lo las Casas il« Expósilus. . . 
A r l . 5.' 1,1. délas (iisas di; Maturniüad, . . 
Pi'S't'is Cs. Pcsetun Ca 
2 522 OS 
¡I lili 
ÍSll iiít 
322 111 
B 2)10 
1.2311 
18 525 • 
ÍO;; 2 i 
2 163 33 
733 • 
16l> 66 
1.332 12 
2 "91 «6 
1 UO 112 
1K II2 Í BS 
5 i7 72 
3.876 2 Í 
7.500 
18.525 
3.468 20 
"1.850 80 
Unii:o 
ocurrir. 
Capitulo V I I I . —Impremios. 
Para los gaslos de esla clase que puedan 
SECCION 2.'—GASTOS VOLUNTAMOS. 
1.042 12 1.042 12 
Capitulo II.—Carreteras. 
A r l . 2. ' Couslriiocion de carrcleras que no for-
man parle (leí plan general del Gobierno 
Capitulo I I I — Obras Hioenas 
Unico. SubviMicioncs para auxiliar la ennslruc-
titm d'1 obras, ya corran a cargo del Eslauo ó de los 
Avui.lamiiMilos. 
T r T I I . IJKNF.RAI.. 
9.567 09 
i H30 50 
9 567 09 
4 630 50 
70 165 95 
Uoo l . ' d e Diciembre de 1871 = E I Conliiior. Marcelo D«min¡;UfZ = V • B." 
= E i Vice prcsiiliinlc de la Comisión provincial, Bleulerb lioiiíal,^. del Palacio. 
D E L G O B I i i R N O M I L I T A R . 
• I R Ü C C I i a G U R g I U L DR ADMINISTRACION 
M I L I T A R . 
^tnuticio. 
Debiendo procodorio fi con t ra -
tar cincuenta m i l metros de lona 
para cons t ru i r gergone? y cab-j-
zales con destino íi la cama del 
soldado, so convoca por el pre-
sente anuncio subasta con suje-
ción á las reglas y formalidades 
siguientes: 
1." La l ic i tac ión por.'i s i m u l -
t á n e a , y t end r í l lugar en esta 
Uireccion y on las Intendencias 
mi l i t a res do los dis t r i tos de Cata-
lui ia , Galicia , A r a g ó n , (.-ranada, 
Cas t i l l a la Vi-.ya y Nav/ i r ra y 
Provincias Vascongadas el día 22 
de diciomíii-d p r á x i r a o venidero, 
¡i la una de la tarde, en cuyos 
puntos so ftallarA de manifiesto, 
a d u m í i s d e t pliego de condiciones, 
la muestra de la lona que se su-
basta. 
2. ' KI acto so ver i f icará con 
a r reg lu á lo prevenido on el de-
creto de 27 do febrero de 1852 é 
i n s t r u c c i ó n de 3 do Junio s iguien-
te, medianto proposiciones arre-
gladas al furmular io y pl iego da 
condiciones insertos A cont inua-
c i ó n . 
3. * Los lioitadores que sus-
cr iban ¡as proposiciones a d m i t í 
das, e s t á n obligados á hallarse 
presentes <¡ legalmente represen-
lados en el aoto do Ja subasta, 
cen objeto de que puedan dar las 
aolaracionos que se nocesitea, y 
en su cuso aceptar y firmar el 
acta de remate. 
Madr id 15 da Noviembre de 
1871.—151 In tendente Jete de la 
2. ' S e c c i ó n , P V.—151 Comisario 
de guer ra do 1.'clase, Francisco 
L ó p e z Bago. 
Pliego de condiciones bajo las 
cuales se convoca á p ú b l i c a su-
basta para ta adifaisicion de 
lona con destino a l sarvicio de 
utensilios. 
1. ' Es obojto de! contrato la 
adquis ic ión de c i n c u e l l a m i l mn-
tro-i de lonu. y a l electo se ce-
l e b r a r á subasta p ú o l i c a en lo? 
estrados de la Dirección general 
de A lmi i i i s l r ac ion m i l i t a r , sita 
en Madr id , c i l l a de S. Nico lás , 
n ú m e r o 13 . y s i m u l t á n e a m a n t o 
en las Intendencias mi l i ta res de 
Catului la , Galicia , A r a g ó n , Gra-
nada, Casti l la la Vieja, Navarra 
y Provincias Vasciingadas el dia 
y á la bora que se fijo en el anun-
cio que se p u b l i c a r á cu la Gaceta 
de l l a i r i d y en los Boletines ofi-
ciales de las provincias da los 
distr i tos citados. 
2 . ' L-i lona qus se subasta ha 
deser p roducc ión e s p a ñ o l a , de l i i -
lazii da unfiniuo puro, bien torcido 
é hilado, s in m-.izclá de a l g o d ó n , 
estopa n i n inguna materia ext ra-
ñ a de tejido uniformo, con el an-
cliO de ochen (a y ocho cén t ime tros 
cuando ineuo!. diez hilos do tra-
ma y doce en la u rd imbre por 
c e n t í m e t r o cuadrado, y el p¿so 
m í n i m o de un k i l og ramo y qu i -
nientos gramos por cada trozo de 
cuatro metros veinte y o d i o «en-
l imet ro? , que os la lona neossa-
r ia para un j e r g ó n ; debiendo ser 
a d e m á s en cuanto á color y listas 
es t r ic tamente igua l á la maestra 
que marcada con el sello de la 
Üi recc iou general de Admin i s t ra -
c ión m i l i t a r so hal lara de mani-
fiesto en la i i i i ' .ma y en las l a -
tendencias citadas. 
3. " La entrega de la lona se 
h a r á n en jdessas, cuyo tire' 3511 
divisible por e i r i t r o metros v e i n " 
te y ocho c e n t í m e t r o s , a d v i r t i e n " 
do ijua no ser .n (le abono a ' 
con t ra t i s ta las fracciones menore* 
que resulten en ta m e d i c i ó n d i 
cada pieza. 
4. ' - LT en t rega de los espresa-
dos oincuouta mil- metros de l o n i 
se h a r á en tres plazos, el p r i m e -
ro de diez m i l metros á los 4ft 
d í a s de cor junicad- i . t l rematan ta 
la R. O. de a p r o b a c i ó n , y los 
otros dos de a dos m i l cada uno 
con el i n t e rva lo de 30 dias d» 
uno :) o t ro sin i n t e r r u p c i ó n , da 
modo que á los 100 dias da co-
municada la orden hade quedar 
tenniuado el servicio. 
5. ' Si el cont ra t i s ta faltase a l 
cumpl imien to de Jo estipulado.. 
bi«n demorando las entregas ó 
que no fuese de recibo, conforme» 
a l cont ra to , la lona presentada, 
y llegase el t iempo de ver i f icar 
una entrega sin haber logrado lo 
fuese admi t ida por completo la. 
anter ior , ó se declarase el con t r a -
t is ta incapaz de cont inuar y c u m -
p l i r su caii iprainiso, la A d m i n i s -
t r ac ión m i l i t a r , sin previo aviso 
p r o c e d e r á adqu i r i r d i ruc tamanle 
a costa y corte del r o m i t u n t u la 
lona que faltas,?, d la que hub ie -
se lugar , s e g ú n el caso, á c u y » 
fin i i j e rca r i acc ión g u b e r n a t i v a 
sobre la fianza, y si no bastasa 
sobro los d e m á s hienas del c o n -
t ra t i s ta , para lo cual queda f a -
cul tada amplia é i l i m i t i d a m e n t u , . 
pues el objeto es hacer se c u m p l a 
con r igo r el con t r a to y no sa 
defrauden los intereses del l i s -
ta do. 
6. " La entrega de la lona sa 
ve r i f i ca rá en Madr id en el Ioc. i l 
qu3 designe el Exorno. Sr. D i -
rector general de w l m m i s t r a c i o a 
m i l i t a r , y A presencia y conv-
p l e t i sa t i s facc ión de la' .TunU 
designada al efecto, y a s i s t i r á 
a d e m á s un par i io nombrado p>r 
la autoridad c i v i l , con el s o l o l i u 
de i lus t ra r los ju ic ios , pudien lo 
la Jun ta para los casos y con-
tiendas que se susciten y sean del 
esclusivo dominio del ar te 6 i n -
dust r ia , oir el parocer de dos ó 
mas peritos que reclamara de la 
a u t o r i i h i l c i v i l . Los acuerdos déla . 
Junta , de que se l e v a n t a r á s iem-
p r ; acta, ser.m decisivos. 
7. ' E l con t r a t i s t a j n s t i f b a r . i 
sus entregas por medio de c.erti-
ficacionos que en papel de! s i l l o 
de oficio le cadera el Comisario 
de guerra Inspector d» utensi l ios , 
y por e l n ú m e r o de metros da 
lona que sean declarados a d m i s i -
bies por la Jun ta , no sur t iendo 
efecto p a n su abono hasta qua 
completen el n ú m e r o de metros 
correspondiente á la en t rega de 
cada plazo, escepto en e l caso do 
que t ra ta la c o n d i c i ó n 5." 
8. " E l pago se h a r á por medio 
de l lb r i t i a í en tos y sobre cualquie-
ra de las T e s o r e r í a s de Hacienda 
p ú b l i c a de la P e n í n s u l a que m á s 
convega a l obligado, t an mego 
como el Tesoro concoJa el c r á -
di to •ñ i f icknte a l i r f fc io y p r ó v i a 
la prescutacion «n U Dirocnion 
general ña Ad in in i s l rnc io i i m i l i -
t a r de l o s ' c t í r t i ücudos qutí indica 
]a oondicion aRter ior . 
9 . ' K l precio l i m i t o qnn' so 
í\'\,i por cada met ro ile lona de 
iás condiciones expresadas cu «I 
d« una peseta cierno ve in t ic inco 
m ü é ' . ú m a s . . . 
10. " Lus proposiciones se pre-
s e n t a r á n en pliejfos cerrados, du-
ran te la p r imera media hora 
d e s p u é s de reunido e\ T r i b u n a l 
de subasta, pasada la cual no sa 
a d m i t i r á n i n g u n a otra mas, n i se 
p o d r á n re t i ra r las presentadas. 
?.:o son admisibles las proposieio-
ims que escedan del precio l i m i t e , 
Jas que no se-haliaren redactadas 
enter tmente conformes a l mode-
lo adjunto, y las que no se ob l i 
..guen p o r e l to ta l de los cincuenta 
m i l metros de lona que se subas-
t a n . h i r u su validez han de pre-
sentarse ademas auompafladas del 
docume.Ho • que acredite haber 
« n t r e m i d o el proponents en in 
C a j ú cen t r a l de Hepós i tos ó en 
las sucursales de provincias , en 
. m e t á l i c o ó en valores del listado 
5.8T2 pesetas. Las cartas de p i 
i ;o de depós i to que a j o m p a ñ e n á 
las proposiciones que sean des 
eeli.-ul.'.s se d e v o l v e r á n en el acto 
a sus autores. 
11. ' 131 proponente en cuyo 
favor quedase el remato ampl i a 
Tá su depós i to por v ia do danza 
i a s t a la can t idad de 11.744 pe-
setas. 
Este d e p ó s i t o ha de estar l ibre 
de todas las exeneiu íes que mar-
ca el t i r t . 13 de la. l ey de Con ta 
fd l idad de 3 de Junio de 1870. 
12. ' E l contra t i s ta t o m a r á 
S'jiire la buena ó j i n a l a suerte 
de I.N casos .fortuitos dn todacla-
S'.' de alza ó baja de precios, asi 
como tambi tm el pago de con-
t r ibuciones , derechos y d e m á s i m -
puestos que haya estableei.los o 
se establezcan en adelante, s in 
que por nada de ello pueda pedir 
i iulernnizaeiou a lguna , a l t e r a c i ó n 
MU el precio convenido, rescis ión 
del contra to n i i n t e r é s por la 
demora en el pago de los de-
vengos. 
13. * S e r á n t a m b i é n de su 
cuenta los gastos de escrituras, 
«op í a s testimoniadas y d e m á s 
documentos púb l i cos que fuese 
preciso o lo r i ra r para la solemni-
dad de .uniel y conocimionlo de 
los funcionarios que en é l deban 
i u t e r v a n i r ó c n U n d e r . 
14. ' U l remate no es vá l ido 
l ias ia que merezca la a p r o b a c i ó n 
superior; pero e l rematante que-
da obligado á la responsabilidad 
de su oferta desde ei momento de 
serle aceptada por el T r i b u n a l 
de subasta. 
15. ' La forma en que han de 
presentarse y admit i rse las pro-
posiciones, las formalidades del 
acto de subasta, los empates en 
l a l i c i t ac io i i . los t r á m i t e s pura 
los casos y dudas que no se ha-
l len previstos on este pl iego, se 
r e g i r á n y r e s o l v e r á n por lo pro 
cepillado «u la ley de 27 de b'e 
brorn y líe.'il I n s t r u c c i ó n do 3 de 
Junio de 1853 
Madr id l ó de Noviembre 'le 
1871.—UI M a r q u é s de Nevares. 
K o fleto , ile p r o p o s i c i ó n . 
1). P; de T . , vecino de y 
do ink i l i ado en enterado del 
anuncio de convocatoria y plio 
go de condiciones publicados en 
la Gaceta de Madrid (ó Bole t ín 
oficial do). . . . del din .. . de 
n ú m s e g ú n los cuales han de 
ser contratados cincuenta m i l 
metros do lona para gergones y 
cabezales con destino a l servicio 
de utensilios del Kjérc i to , se com-
promete á e n t r e o í r l o s a l precio 
do...'., (en letra) pesetas el me ' 
t ro . Y para que sea vá l ida esta 
propos ic ión , a c o m p a ñ a el docu 
m e n t ó ju s t i f i ca t ivo del depós i to 
de hecho en ;a Tesure r ía de.. . . 
ó (laja general de Depós i tos , se 
g n u lo prevenido cu !a c o n d i c i ó n 
1U.* de l "p l i ego , 
^• 'eeliay l i rma.del pro ponen te.) 
1)1! LAS OI;ICl.N DE lUCIENDA. 
I -
tuan los emhases sobr.mteson lo? 
almacenes de los puntos donde 
existen fábr icas de Tabucos, cu-
yos estableoimientos s e g u i r á n 
r e c i b i é n d o l o s para su aprovenha-
iniento con arreglo á b'.s ó r d e n e s 
vigentes.—De Ueai orden lo d i -
go á V . I . para su conocin i ionto 
y efectos correspondientes." 
l,o que se in se r í a en «I Hole l in 
of ic inl Ue la p r o v i n c i a l>itrii cono-
cimiento Uel ¡inbúcii y de los fun-
cionarios (i quienes corra ' i ioni le . 
León 7 de Diciembre de IH7I = 
E l Gefe económico , Alej:iniCro 
A l v a r e z . 
JvOMlNISTUM'.mX IXONOMICV W . H 
r u i i v i s c u m: LEUN 
SIW;¡IJII A ' l m m i s l r i t t i v u . — NiiiiOciafio de 
E'Uinc .ub i s 
En la Gacela tte M m l r i d fecha 
3 del aclaal . n i M . 357. se luüUi 
iiiserlo el anuncio que si'jue: 
«Min i s t e r io de Hacienda.— 
l i m o . Sr.: Un vista del expedien-
te ins t ru ido por esa Dirección 
genera l , re la t ivo á la necesidad 
y «onven ionc i a do variar el sis-
tema do ventas que aelual inonte 
se sigue para cnagenar los em-
bases vacios que procedentes de 
tabacos resultan existentes en las 
Adminis t raciones económicas y 
d e m á s subalternas de cada pro 
vineia , ri. 11. el l íey (Q. D. ( í . ) d e 
eoiilb. ' tuiíhid con lo propuesto por 
V . I . se ha servido resolver que 
se autorice á los Guarda Almace-
nes de las Administraciones eco-
n ó m i c a s y Administradores su 
bal ternes de lientas estancadas 
de las provinuias para que ven-
dan privadamente los embases 
vacios de tabacos que vayan re-
sul tando sobrantes en sus res-
pectivos almacenes á los [inicios 
de 00 c é n t i m o s de pe;ela los de 
pino: 75 i d . los barriles ó tone-
les; de 50 i d . los sacos n fundas: 
de áft i d . los cajones de cedro y 
de 10 ¡:l. las latas: y en el caso 
de que al l i t ia l izar el a í io econó-
mico quedasen existencias y no 
pudiese dá r se l e s salida á los pre-
cios lijados, s« ver i f icará subasta 
p ú b l i c a para enagenarlos á fin de 
ev i t a r se aoumnlen en los a lma-
cenes. Ue esta medida -se escep-
DH LUS A Y U N T A M I E N T O S . 
A lca ld í a c i i n s t i l nc ióna l de 
Hoto de la Vega. 
Por renuncia del que ta des-
empeiiaha se halla vacante la 
Secretaria del A y t m r i imen lo de 
Soto de la Vega, ' dotada con el 
sueldo anual de 730 pése l a s , pa • 
gas por I r i m c s t i o s , uou el c a r g o 
de hacer todos los r e p a r l i n i i e n -
los, l 'orniar las cneii las t n u n i e i -
pales y todos los Irahajos a n e -
jos ¡i la S e c r e t a r í a ; los asp i ran-
tes d i r i g i r á n las s o l í m l n les en 
el t é r i u i u o de Ireinl-a d í a s con-
lados desde la ins ' j roiou de esto 
ai u n c i ó en el i l o i e l i i ' o l i c i a l . 
Solo ¡le la Vega 4 de Noviem-
bre de 1871 ~ 1 U Alcalde, f r a n -
cisco G o n z á l e z . 
M c a l d i a conslUncionnl de 
¡ J a m a s tic la t í i c e ru . 
I 'o r fal lecimiento del que la 
o h t e n i i , su halla vacante la | i l¡ i-
za do St-ereliino de este A y u n -
l a in i e ido con la d o t a c i ó n de dos 
i n i i doscientos reales anuales, ó 
sen (juiniuiila.s cincueida [lose-
tas, ¡sali.sl'ccli.'is [)••)(• t n m e s í n j s , y 
con la id i i igae io i i de despacliar 
ademas de los asuntos co r res -
pomuemes ai A y o n l a m i e n t n y 
Alcaid ia , todos cuantos n c u r r a ñ 
sobre ropa r t imien los , n m i l i a r a -
mientos y den) 'S. Los a sp i r an -
tes a e i la , presentaran sus s o l i -
ci tudes docnmeii tadas d e n t r o 
del t é r m i n o de iui mes, a con ta r 
desde eslu fecha, en la S e e r e l a r í a 
de esto A y u n l a n i i o i i t o . L lamas 
de la Rivera 1." de Diui-mibre 
de 1871 .—Gregor io Suarez. 
. i t e i l d i a eo/ist i íucioii í i í de 
Yaldeiiimbrc. 
Debiendo procederse por la 
Junta per ic ia l á la reclil icacism 
de l ami l l a ran i i en lo qne lia de 
se rv i r de l í a s e para el d e m m e 
do la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en 
el p r ó x i m o ¡iño eco a ini ico da 
1 8 7 Í a 75 , los ter rnleuientes en 
este m u n i c i p i o que tengan que 
hacer a l t e r a c i ó n en su r i q u e m -
p r c s e n t n r í i u las relaciones a n -
tes d e l d í a 20 de l p r ó x i m o D i -
c i embre en la S e c r e t a r í a de es-
te A y u n t a i r i en to , [mes pasado 
d icho plazo no s e r á n o í d o s . V a l -
dev imbre 18 de ¡V j v i e m b r e de 
1 8 7 1 . - E l Alca lde , Miguel Alón . . 
>o V a l l e j o . 
REPARTfM IENT0S. 
Por los A y i m i n m i e n i o s qsiw 
á con l innnc ion se expresa, se-
nnuucia hallarse l e r m i n a - l o cü 
r e p a r l i i n i e i i l o d e l uont ingente 
p rov inc ia l y m u n i c i p a l del p r e -
sente a ñ o e c o n ó m i c o , y expuesto-
este al p ú b l i c o por 8 d í a s , p a r a 
que l a ; personas que se crean-
agraviad:.s puedan hacer en d i -
cho l é r u i i u o las reclainacibues. 
que crean conven i r l e s . 
( í o l u a i b r i a i i o s . 
Regueras de A r r i b a y A-bajo. 
- oto -le lu Vega. 
S. C r i s t ó b a l t l e l a Po lau te rn . 
1>1¿ íÁ)á J tJZGAUi 'W. 
O . At ins l in Pé rez Padia l . Juez 
muaicianl ile cala ciudad en 
/'unciones del ile p r imera i n s -
lai ic in por vaca ule . 
Por el p r e s ó m e , t e rcero y 
ú l t i m i e linio cito, llamo y e m -
plaz.o a Tuams e c ü í j - i r c i a . s o l -
te ro , u - tu ra l de M a d r i d , sin r e -
sídei 'Cia ni vecindad l i j a , hijo 
de TOIIMS y Alaría y . i d i f i u t o s . v 
de ¡reí;'!;! aiios d i ' edad , pnc.-i 
que den t ro del t é r m i n o de nue -
ve d í a s , a contar desde la ins -r -
c ion del presente on el R o l e l i n 
o l ic ia l de es'a p r o v i u í a , co -n-
paie/.ca en e s to - luzg ido á n o i n -
b ra r P rocurador 'y Abogado q u u 
le representen y del ieudan en 
la causa que se le sigue por C i l -
Mlt.MCiou de una c é d a l a de ve-
c i n d a d . Unjo a p e r c i í i i i i i i o n t o s i 
UJ lo verifica de p i r . n le el p e r -
j u i c i o i que haya lugar y c v i ü -
nuarse ia causa en MI r e i n d d i i . 
Dado en Vslfirga á oinc-i d'> 
Dic ie i idü ' ' : d-j m i l ocl i tcieul . is 
setenta y uno.—Agust in l'e-v'/. 
P a d i a l — P o r su ir.uv.lado. l-'c-
lix. Mi t r l í nez . 
I»r. i ) tJ: is¿:t i i l tUNiMi: ) , U Pi.vrcic.i' 
